




A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 
menggambarkan dan menjelaskan obyek yang diteliti. Dalam hal ini 
menggambarkan kinerja keuangan perusahaan rokok PT. HM. Sampoerna Tbk, 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2012-2016. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
bersumber dari pojok BEI UMM atau website IDX berupa laporan keuangan. 
C. Unit atau Objek Penelitian 
Sugiyono (2012) menyatakan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut 
dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek 
penelitian yang diteliti adalah perusahaan rokok PT. HM. Sampoerna Tbk. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi, yaitu 
suatu teknik untuk mendapatkan data-data dengan cara mempelajari dan melihat 
dokumen atau catatan pada perusahaan PT. HM. Sampoerna Tbk. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya 
digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian 
(Indriantoro dan Supomo, 2002). 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat 
menganalisis dan melakukan kajian penelitian, dengan rumus sebagai berikut: 
1. Rasio Likuiditas  





b. Rasio Cepat/Quick Ratio 
Rasio Cepat =
Aktiva lancar − Persediaan
Kewajiban Lancar
 





2. Rasio Solvabilitas/Leverage 
a. Rasio Utang atas Aktiva/Debt to Asset Ratio 




b. Rasio Utang atas Modal/Debt to Equity Ratio 




3. Rasio Aktivitas 
a. Rasio Perputaran Persediaan/Inventory Turnover Ratio 




b. Rasio Perputaran Total Aktiva/Total Asset Turnover Ratio 






c. Perputaran Aktiva Tetap/Fixed Assets Turnover
Perputaran Aktiva Tetap =
Penjualan
Total Aktiva Tetap
d. Perputaran Piutang/Receivable Turnover
Perputaran Piutang =
Penjualan Kredit
Rata − rata Piutang
4. Rasio Profitabilitas
a. Rasio Margin Laba Kotor/Gross Profit Margin
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Laba Kotor
Penjualan
b. Rasio Margin Laba Bersih/Net Profit Margin
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Laba Setelah Pajak
Penjualan
c. Rasio Pengembalian atas Aset/Return On Assets
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
Laba Setelah Pajak
Total Aset
d. Rasio Pengembalian atas Ekuitas/Return On Equity
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
Laba Setelah Pajak
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